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Technology-based Excellent SMEs in Miyagi 
after the Great East Japan Earthquake
Asuka Sato, Jun-ichi Watanabe and Toshiya Abe
Abstract
　　The purpose of this research is to reveal common points among excellent companies from our interview 
survey. We clarify the Earthquake Damage and the impact on industries in Miyagi prefecture, and list the 
prefecture policies. And we re-interviewed A, C and D companies that were discussed in the previous paper 
to know the changing conditions by comparing the situation before and after the earthquake. Excellent three 
companies had a difference in the damage level, but all companies were able to revive their operation very 
quickly. Instead, they had provide various support for employees and local people while recovered their 
facilities. They forced to bring the factory to a standstill due to power outages and fuel shortages by 
aftershock occurrence, just when trying to resume smooth operation. But maintaining a sound financial 
condition in anticipation of economic fluctuations, the extent of damage kept to a minimum by careful 
implementation has been based on long-term plan to extend the well-equipped factory, they were able to 
escape bankruptcy. Further, it is also a major factor that they were able to survive by maintaining 
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活・社会インフラ被害 8兆 3,870億円，住宅被害 2兆
3,940億円，製造業被害 1兆 6,370億円，その他被害







 2 経済産業省中小企業庁（2011）p. 35。










































































































た平成 23年 3月以降の動向を見ると，3月は 82.7（前
月比マイナス 15.5%）と前月の 97.9から急速に低下
している。しかし 4月は 84.0（同 1.6%），5月は 89.2（同





3.6%），5月は 81.5（同 19.5%），6月 87.6（同 7.5%），











3区 7市 7町では累計面積 2,003 km2に対して，仙台
市宮城野区 20 km2（34.5%），若林区 29 km2（60.4%），
太白区 3 km2（1.3%），石巻市 73 km2（13.1%），塩竈
市 6 km2（33.3%），気仙沼市 18 km2（5.4%），名取市
27 km2（27.0%），多賀城市 6 km2（30.0%），岩沼市




35 km2（47.9%），山元町 24 km2（37.5%），松島町
2 km2（3.7%），七ヶ浜町 5 km2（38.5%），利府町 0.5 km2































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仙 台 市 JFE条鋼（鉄鋼），JX日鉱日石エネルギー（石油），キリンビール（食品），村田製作所子会社（電気機器）
石 巻 市 メイコー（電子部品），東海カーボン（その他），日本製紙（製紙）
名 取 市 サッポロビール（食品）
角 田 市 ケーヒン（輸送機器）
多賀城市 ソニーグループ（電子部品）
岩 沼 市 日本製紙（製紙）
登 米 市 村田製作所グループ会社（電気機器），ソニーグループ（電子部品）
大 崎 市 アルプス電気（電子部品），日本ケミコン（電子部品），日本電波工業（電子部品）
蔵 王 町 宮城ニコンプレシジョン（機械）
山 元 町 岩機ダイカスト工業（金属）
松 島 町 東京エレクトロン宮城（機械）
大 衡 村 トヨタ自動車系車体メーカー（輸送機器），セントラル自動車（輸送機器）
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